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わいふ155号・目次 考える主婦の投稿誌
　　　特集母親はどこまで必要か
■匿題陛i鑑聾…一一一……一一一一一一…一一一一・一井上桂子　亀山和枝　河野玲子
　　　　　　　　　　　　　赤木明美　新井光子　前田淳子
　　母親が必．要とされるとき一一’一一一……一一一一「…一一一野村瑞枝
　　アメリカ式子育て一一…一…一一一一一一…一一一一一一一一一’……一一高野貴子
　　乳幼児の事故と母親一一一一一…一…一一一一一一一一一一一一一一四方愛子
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詩の中の女⑥許すことの自己欺隔　　　駒尺喜美
ずいひつ……一一…一…一一一一一一…一一一一一一内藤晴子徳光利子柳田紀子
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艦一　　ものを捨てない法
■面訴劇画　　保母の通信教育一……一…一一一一高橋裕見子
カワイソ節…一一……’一一…一一一一一一…一一一………一一一一一一……一一一一　梶谷典子
女たちの映画祭
本一女の解放・男の解放一
相州八菅山連載第5回一一一一一一一一一足立原美枝子
おしゃべり
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表紙画　石川敏夫
挿　絵　西田淑子
考える主婦の投稿誌 わいふ
?????????????? ????????? ????????? っ????????????
??????????????????????????????????? ????????? っ??? ゃ
?????????????????????????????
許すことの自己欺liillli
美喜尺駒
????????????、??『????、?? ????? っ ? ?、、???????????、????????」????? ??????っ 。???????? 。 ???? 、、 ? 〈 〉 ー???っ?、 。 …???????? ?????? 。 、???? っ ???、 ?? 、 、
?????????? 。
?????????? 、、?、 っ 。 「????????? ? 」 ? っ?、?? ??? 」 ? ?? っ??っ ? ? 、
????、???、??? ．??????、??????????????…?? 。? ??、?「
??????????、???????????．???
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詩の中の女
その6 ?????っ????????????? ??? っ ? ー、 ????、 ? ??? ????????? っ??? ? ??
?????????????? ???????っ?????っ? ????????っ? ??????? ??????? ???? っ?????? っ
?????????．??????
?」?「???????」??｝?????、 ? ? ? っ? 。
?、????? ?? 、?? ??、．????? ?????
????????
?、??? ??????? 、「
??。??????? ? ???? ???? っ?? ?? ? 。 ㍗
??????????????? ??
、??
?????????? ? 』????????…、。? 「 」 、 （?）
????????????? ?? ?? ??
????? ?????????? 、?? 、? ????，??。? ??
??、?? ? ．????? ???????? 《 〉
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??????
????????
?「?????、?ょっ?????? ???? ? ???（ ? ） ? ??、 っ? 」 ???????????????????????。??????? ? ? 、?? ????????。??????? 、?? 、??? ? 。?? ? っ?? ? ???? 、? 、?? ??? 。? ?
?、?????????????? ? っ?、 ? ??、?????
??????????????
?、????? ? 。?? ??、 ???? 、? ?? ?。?? ? 、?? ? 。?ー ??? ??? 、?、 ?? ??? ?? 。?? ? っ 。 っ?? ?? 、???????。??????????? ?? 「っ」? ???。????っ 。「???ゃ?、???????
??????。 」
「????、??????っ?
?????ゃ? ???、 ー
???っ???、??????????っ??????。????????っ??」?????? ? っ?? ??。?? ?? ??? ??? 。 、?? ??? ?ょ 、?? ? 。?? ? っ?、 ??? ?っ?? ? 、 ??? ??? ?? 、?? ? 。?? ? っ????、?? 。「?????」 。
?????っ???????
???、 っ???????? ??。（ ）
??????
夏
???????
???????????????? っ 。 、???、??????????????、????????????? ー 、?、 ょっ っ?、 ?? ??? 、?? ?。 ョ ー 、???、? ? 。?? っ ? 、?? 。?? ? ? 。?? ??????、????????????? 。?? ?? っ
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???、????????、????????????????? 、 。?? ? ?ャ ァ??ー ? 、?、 ???っ?。?? 、 、?? 。? 、?? ? 、??「 ? 」 ???? ?。? 、?? ???? ? 、 っ??? ? っ 。 、?? ? 「?? ???」 っ ?。?? ? っ?。 ?? っ 、
「???????????、????????」?、????
???。?? 、?? ??????っ 。 、 ?????? ェ??????
?、????????????、?? ? 、??????????、?「?ァー??」 「 ー、??」 、 ??? ?。 、?ょっ ??っ っ?? ? っ?、 ??? 、? ??? ??っ 。?? ?? ? 、?? ? っ???、????っ???????、???? ? 。?? ? ???? っ 、?? ? ュ?ィ ? ??、?? っ 。????、?、 ? 。????? ??（ ）
??っ???
??????
?「?????????????? ? ?。?? っ???。??????? ?????? っ??? ? っ??? 。??????? っ 、っ?????????、?『??????? 』 『っ???? 』 『 ???っ? 』??? ?ょ ゅ????、?ッ ?? 、??っ ??????????ゃ、??????、
??????ッ??????っ????????っ???。??っ ーッ っ?? ? っ ??? ? っ 。?????っ 。 ゃ?? ?ゃ?ー??、 っ??っ 。 っ?? ? っ?? ? ??っ ?。 ? ゃ????? っ?? ょ 。????? ??? っ????????????????? っ?? っ???ゃ??? ?????。 ?????。?? っ?????
??
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????? ?っ???。????????? ?? ????????? ? ??? っ?? ゃ? 。?? ?っ ??????? ?っ??。 ???? ??????? ?? っ ??? ? ??? ??? ? っっ???? 。??? 、 、?? ?? ???っ ?ゃ? 、 ??? ?、 ??、?? ? ? っ?????。???????????? 、 ?? ????? ???????? 、?? っ ょっ ゃ??????? っ????
???????????????? っ?? ?????。?????? ??? ? っ?? ?? 。?? ??? ??っ っ 、?? ???っ 、???? ??? ァ??ー ? ????。? ??? ゃ???。 ??? ???? ? ??? ??? ?? 。???っ? っ 、?? ー ??? ? っ??。 ?????????
????????????、?」???
???
???????
???????「???????? ??????、?????、????? 、?? ???? 」?? ? 、???? 。?? ? 。?? ?? ??? 、?? ????、??? ???????? 、?? ?? ? 、?? ? 、 、??????? 。?? ?? 、?? ?
??
??ょ??、??????????。 ?ゃ ? 、?? ??、?? ?、???? ? 、?? ????。??????????、???、? ? ??? 、????? 、 、??、 ? 、?? ? ??? ? 。 っ?、 ? 。?? ?? 、?? ?? 、 ? 、?? 、?? ? っ?? ?。 ? ???? ?? ? 、??、 ッ ーょ??。? 、?????ょ??、 、????? 。 ??? 、 。?? ? ッ ー
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???????、??????????????????????ょ 。 、 、?? ? ???、?? ? 、?? ? 、っ???????????????、?? ッ ー?? ?、 っ ??? ??ょ 。?? ? っ ???、 ??。 ?? 、 ??、??? 、?? ? 、 ??? ? ? 。?、 ??? ?。?? ? 、 ??? ??? ??、 ??? ? ? ? 、?? ? 、????? 、??? 、??
?????、?。???????、 ? っ 、 。?? ???ー? ?っ 、?っ ? ?っ?? ? 。??? 、??? 。?? 、 。 （ ）????
??????
?????????????。?? ??????? 、??? 。 ???
????????↓ヶ????、
????? ????、 ??? ??? ?? 、?? ? ??
????。???? ????????????????、??????????? ??ー?? ?? っ??、 ? ー????? ??????????????????、
?????????? ?、????????? 、?? ??? 、?? っ 。「?? ? っ?? ??? ? ? 】?? ? 、 ???? 。???? 。?」 ? 。????? ?????。 ??????????? 。?? ??っ
???????????????? 、?っ ???????????? ?? 、?? ? ）?? ? っ?? ? ー?? ? ?? ??っ?? ?? 、? ????? 。??っ?? ???、 ???? ???……。 ??? 。?? ? ??? ?????? ??? 「 ?」?? ? 。?? ?? 。?? ??? ?? 、?? っ??? ? ??? ?
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???????????????、 っ 。????? っ???。????? 。?? ? ?????? ?。?? ャッ????? ??? 。?? ???? 。?? ?? 、?????っ????????。???? ??? 。 ィー????? ??????????っ?? ……」?? 。???? 、??????? 。??????? ??? っ 。 、?? 、、 ー??
??????????????、?? ?????????? 。???????? ? ????、???????????? ? 。ー?ー ?っ? ???????。（ ）??っ??? ? 。 、?? ? ??、??? ?っ 、?? ?（??? ?? 。???。?? 、 ?? 、?? ?っ?? 、 っ?? 。?
???????。???、???? 、 ょ 、??、? っ ??? ? （?）。???? ??? 、 ? ? 、?? ? ? ?
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???ょ??????。????? ? ? 。?? ???っ??????????????。???????????? ??、
??????、?ょ?????????????、? 、??? （ ? ???? ） 、 ? ??? ? 、?? ??。 ? （ょ???? ????? ） 、?? ?? ???? 、 ?????? 、?? ?? 、????? ?。?? ?????? 、??? 、?? 、?? ? 。?っ ?????? っ?? 。 ??（ ）
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?????????????????????????????????????ーー…
??????????
????
……???????????????
??????．?????）??????????????。???? ? ????? 、 ? ?……?????????……? ????…　?? ? ??? ????? 、?……?????? ?……?? ??????
??。?????、?????
……???? ?　…????? ????????????? 、?……?????
????????????????????。?????ッ???????ょ?。??? 、? ????? ???
????「? ?????。??????っ? 」????????、 ??? 。 （ 、?? ??? ゃ??? 。）?? 、?
???????????????????????
?? ?
????????????? ↓ 、 っ????ょ 。?????? っ っ???、 ????。 、
?????? 。? ? ?? ???????????? 、? っ??????????? 、? 「?? 」 。?↓、??．．??……㌦??????????????……???㍑?…?…???
っ???、???????????、???????、?っ??? ? っ ゃっ 。?、????????????っ??????? ?
???????????? 。??、 ??????? ?????????。?????????????????? っ ??? 。
↓、??っ?????????
??? ゃ?? ょ 。??? 、 「??」?????、??????????、??? ??? ? ??? ?? 、
へ
???っ っ ゃっ?? っ 。
↓、?????????ゃ、?
???? 。?? ??? ??? ? ??????っ ? ?ょ? 。
???????????????????、?? ???。??、 ? ｛?? ?? っ ゃ ょ．???「 ? ?…?? ? 」 っ ゃ?????、?………
??? ?? ?? ???… …
????っ?? ??。 ? ? ?????、?っ????? ? ? ?、?。?（ っ ? ???? ）?? ?? ? ……??? 、 ………
???????
???????。 ? 、 ………?? ??? ? 、 …?? ? ???………??。 （ ）……
一9一
特集座談会
母親はどこまで必要か
公開ティーチ・イン
（10月30日・於わいふ編集部）
????? ??????????????????????????????????????
????????????????っ??????????、??、??????????? 、 ? 、?? ? ゃ?、??? っ 。?? ?
????、????????????????? 、? 、?? ???? ??、????????????? ゃ ?、 、?? 。?? ?? ??? 、 っ?? 、? っ????? 、??っ 。? 、?? ? 、 、 、????? 、?? 。 、?? ??? ??????ゃ ????、 ? ?? ? っ?? ?。???????????????????????? 、?、 、 っ?? ??、?ヵ?? ??。??? 、
??? 、
????????。?????っ??????? 、 っ? ??……。?? ?? ??、 ? ?????? 、????? ?? ??、?? ?ゃ 、????? ?。 、??、 、 っ?ゃ??? 、?? 、 …。????? っ 、?? 、 っ?ゃ?……。?? ?? ? 、 ?????? ゃ??。?? ?? 。???? 。?? 、 ? … 。?? ? 、 ? 、?? 。?? ???っ?? っ ??????、 ??
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??????????????。?? ゃ、 ???、??? ?、? ????? っ ゃ
（???????????）
????? ??、??? 、 ??????? ? 、 ?? ?
???????? ??。
??????? 、?、 ??? ??? っ ょ 。????? ー っ?????? 、?? 、 っ????? 。??? ッ??、?? ? ゃ ょ 。
?、???????????
??????????、?????? っ ゃ?? ?、 。
?????????……??????????????っ?、? ?? 、?? 、?? ??? ?? 。???ゃ 、 、???? ?? ??、?????????っ 。 ッ っ????? ?? っ 。??? ? っ?? ??? 、 っ??っ ? ッ 。?? ? 。?? ??? 。 ゃ?? ?、?? ー?? ? ? 「 っ?? 、? っ ょ?ょ?。 」?っ ? ゃ 。?? ?? 、????? ?????。 、????? 、?? 。
????????。??、??????????????、????っ?????????? ょ ? ?…。一一???????????????????
??ゃ? 、 ??、 ? っ 、 っ ??? ???? ?、?? 、 っ 。????ョッ? っ 、??っ っ 。????? っ ゃ? 、??? ??? ?。 、??????????????????????? っ?? ゃ ょ 。?? ?? っ???? 、?? ょ?? ? っ ……?????。??、?? っ???? 。?????ゃ?????? 。???????? 、?? ?
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???。?????、???????????? ???っ??、??????っ ?? 、 ? ? ??、??? ゃっ?? っ ……。?? ?? っ ゃ 、???? ? ? ??? ? （ ）??????????
???????ょっ? 、????????? ゃ ??? 。 、????? 、 ??????。????????????「?? ?? ー ー?? っ? ??、?????っ?????」?（ ）?? ? ? 、??っ? ?? っ? 、?? ? ……。?? 、 、 。????? ……?? …… っ????……? ??……
????ょ??????っ?、????????っ?、??????? ? ???。????っ???、 っ?? ?? 、 ??? 。????? ? ??? ?。 （ ）?? ? ?（ ）???? 、?? 。?? ? ? … 、?? ?? ゃ?? 、?? 。??? 。?? ?? ? 、????っ 、?????????。???? ??????????? ?、 っ 。?? 、? ?、ょ?? ??? ……。??? ゃ?? ……。?? ? 、???? ???ょ 。???????
???????、?????????????? ゃ?? ??????????????、???? ? 、 ょ 。?? ゃ 。?? ??、 、???? っ?? ?????? 、??ょ ? っ?? ? ? 、?? ?っ?? ?? ……（ ）?? ? ょ 。???? ャッ ャー ー???????????。????? っ ゃ 、????? ? 、?? 、 っ 、??? ? 、?……（ ）?? ? 。?? ???、 っ ゃっ 。?? ? 、 、っ?、??、????、????? 。??（?） ? 、 、 ょ
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?????、?ゃ???、?????????????????。???????
??（?）????????????、??っ?? ? 、 ? ?っ??、????? っ ?????? ?、 、 。???? ??? ゃ ? 。?? ? 、 ??? 、 っ 、?? ? っ 、?? ? 、?? ? ? 。? ? ? ?? 、??? 、?? ?? ゃ ?。?? ??、 ↓ 、?? ? ? 。?? ? 、?、 ?????、 ー ー 「?ー 」っ 、????? ? 、?? 。?? ? ?、
????????、????????????っ?、???????っ?????????、? 「 ???」? っ ? 。?? ? ? 、 、?? 。（ ）??? っ ? 、?? 、 。?? ? 、????? ?? 。?? っ 、????? っ 、 ? ? ??? 。????? っ っ???、? ??ゃ ?????????? っ 、??????????????
??（?）?? 、 ?? ?????? ?? ??? ?? ? ???? ? ? 、?? ?、っ 、???? 、?? ょ 。?? ?? ?、
???????ゃ???????????????。??、???????????っ?、?????っ???、??? ???、 ? ?っ ??っ?、????ゃ????ょ??。????? 、?????。 、??? ゃっ （?） ? ??? ? ……。??（ ） 、?? ? （ ）?? 、 、?? っ ? ょ?? ? ? 、?? 、 ……??（ ）?? っ?? 。 ??? ? ? 「??? ????? 」っ?っ ?。「 」っ?? ? 、 「 っ ? 、?? ??、 ??? 」 。????? ? ? 。???????? 、?? 、 ?
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??????。???? ???????????????、 、????? ?????????????? ?っ 、????? 。? 、????、??ゃ 。?? ?? 、?? 、?? ? 、???（?）????? 、? ??? っ 。?? ?、 ?っ 、? ??? ???? ??? っ????? 、?? 、 、?? ? っ 。?? ? っ???、? 、??? 、?? 、?。 ??? ?? ? 。??? ?
????、?????????????????、 ??? ????、???????????ゃっ? 、???? っ???（?）?ょ?????、???????????????? ?? 、?????????? 、 っ
?? 、 ? 、??? 、?? ? 、?? 、? 。?? ? 。?????? っ 、?? ? ? 。?? ? ? 、????? 、 ??? ……。?? ? 。?? ? ょ 、??? っ 、
?????、???????????????、 ょ ????。??????????、??????? 、?? ? っ 。?? ?? ? 、 ????? 、?? 。?っ ? （?）??（?） 、???? っ?? 、 ょっ ? 「??、???ゃ ???? ??? ?」???? 。?（?）???? ? 、?? ゃ?? ?。 （ ）????? ? 、??っ?????。????????、??????? っ ??、 、??っ??? っ 。 「??、 ? 、 っ 。???? 」?? ャ ?????っ ?? ? ??っ?? っ????? 、 。 ）
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?????????????????、???? 。?????? 、???????? ?、?????? ゃ?? ? 、????、 。?? ?、?? 、????????? ?。???????? っ 。?（ ）?? ? ゃ?ょ 。?? ?? ?ゃ 、??? ? 、? っ 、??? 、??? っ 、?? 、?? ? っ ゃ ー?????、（ ） ?? ???っ ??? 、 っ 、（?）???????????????。
????? 、?? ?。 （?）?? ?? ? ? ……???? ゃ 。?? 、 ?? 、
????????????。????????? 、 （ ）??????? 、 ??? 。 （?）? ? 。?? ? っ???、? ?、? ????、??? っ 、 ????。?（ ）?? 、??、??。 ? ? 、?????っ ?、??? 、 っ??っ 。?? ??、 っ っ??? 、 、?? っ ? 、????? ? 、??? 、? ? ??…… 、?? ?? 、??????? 。??? 、?? 。 、????? 、?? …… 、
???っ?????????? ??????????????? ??? ??、?????? ? ? 。?? ? ??? 、?っ ?っ 、??? ? 。 ー?? 、 ? ー ャ ???????……。 ?、?? ? ? 、 っ?っ ?? ……。?? ?? 。????、 。??? 、 ? ? ??? ????。? ???、 。?? ? 、????? 、??? 、 、?? ……。????? ょ??????? （ ）
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?????????????
??ァ??????????????????????????
■特集投稿
???????????
?????????????????????????????っ 、 、 、??? っ 。??? 、 っ??? っ ?。????? 、???ヶ ????、??? 、 ? ????、??? 、????????、????????? 。? っ???、 、 、?? っ 。??? 、 。?? っ 。 、??? ? 、 、?????? ? っ 、??? 、??? ?、???っ っ 。 、
??????っ??????????。?、??、????????。?????、?、??????????? ?? ?? ?? ?? ??? ????? 、 ? ???? 、 ? 。???、 、 っ??? 、 、 、?、? 「 」??? 。 （???）? 、?、? っ?? 。??? ? 。 、??? っ 、 ???? ? 。??? 、 、??? 。 、?????「 ?? っ??????????? …????? 」 っ 。 、??? 、??? 、 ?? 、?っ? っ 。? 、??? ? 、??? ? 、 ? 。?「?????? 、 、??? 、
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■特集投稿
?????。??っ??????、????、?????? ? 。? ???????（ ? ）
???????????
?????、???「? ????????????」?????? っ?、 っ 。??? ? 。 「 、??????、????????ゃ???」?、 ????? ? ?? 。???、っ?、??????????????。???????っ??? 「 」 、っ???っ?。 っ ? ????? っ?、 っ??????、? ↓ 。???、?? 、 っ??っ っ 。 ッ ー ャ??? っ 。 ??????っ?。 、 ッ ー??? ? っ 。?????っ 、 、?っ? 。 っ 。 、
???っ??????、?????????????????、?????????っ?。??????????、? ? ， っ 、 、?????????、??????????ゃ??????っ 。 。??? （ ? っ ） ? っ?。? ? ? 。 ????っ 。 っ ???? 、 （ ????? っ ） 。 っ??、 ? ? 、??っ 。??? ??っ 、 ? ? っ 。 、??? ? ? っっ?。???????っ??、?????、???????? ?? っ ????? っ 、 。 っ 、「?????」??っ?、?????っ?????、?
??? っ 。????、 ??? 。 、??っ 、 っ???っ? ?、 ??っ?? 、??? ? 。??、 っ?。? ? ? 。「 」??? 。
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■特集投稿
???っ?、????????????????っ???。????????、??????、??????????っ ? ? 、??? ? 、 ? 。?、? 。 （ ）
???????
???????????? っ 。????????、???????っ???。???????っ ?? ? 。?????っ?、 、??? ?? っ 。??? 、 。??? ???? 、??? 。 っ 。??? 、 ???? っ??、 ????????っ???????????。??? ? 、????? 、 、????????????????????。????
?????????????????????、?????????????。????っ???????、???? っ ???? ? っ ? 。??? 、??? 。 、??? 、??? 。 、??? 、 ー 、??? 、 。??? 、 、?????? 。 、??? っ 、?????? 、 ?????? 、????????? っ 。 、??? っ 。??? 、??? 、??? っ 。??? っ 、??? 。??? 。 、??? 。
一19一
特集投稿■
???????????????っ????????????????????????????っ???。???? っ 、 ? ????????、 ょ 、?????? 。 っ 、??? 、 、?っ? 、 っ??? ????????? 。 （???）????????っ???????
????ヵ???????っ??????????、???? ? 、??? ? 。??? ???? 、??? 〜???、?????????????????。???? ?????、?????? 。??? 、 ー
????????????????????????。?っ 。??? ???????? ? 、?????、?〜???っ 、 っ??? ャ 、? ?????? 、? ???????? ? 、??? っ ッ 、????? ????? 、??? 。??? 、??? 。??? 、 ??? ??????。? 、??? 。??? ? 、??? っ 、??? っ 。??? っ??????。??? 、 ??? ???? 、 、??? ヵ ゃ
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■特集投稿
????。????????????????????????????? っ 。??? ???? ???????????。???? っ??? 。???????????????? 、??????っ?????、?????????????????? っ????? っ っ??。??????????????? ?? 、 、??? ? ??っ????? 、???、??? ? 。???、 ???? ???? ??????????? 、 ???、?? っ??? ょ 。??? 、????? ???っ 、 っ?????? ょ 。
???????、????????????????????????????????????????????? ? 、????????????????????????????????????????????????????????????、?? っ???? ???? 。（ ?）
?????????
??????????? 、 、??????ょ??ょ??????? 。 。??? ? ? っ 、??? 。?ッ??? 、 。??? 、??? 、 ー 、?ュー???????っ?。????、?????????? っ 。????? 、??? っ??? っ っ 。??? 。 っ 、??? っ
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特集投稿■
??????、???????????????????????????????。?????????????、 ??、??? ????っ ?? 。??? ???? 。??? 、 。?????、??、? 、 ???? っ 。 、??? 。 、??? 、 ???? ?? ?????? 。???、??? ? 。 ??、???? 、 ? 、??? ? 、 、 っ??? 。「??」?????????????????????
??? 、??、?? 、
?????? ? 、????? ?? ? ?????。
??????
?????????、????????、??????????????????????????????????????????。???っ??、????????? ッ ー??? 、 っ ? ? ???? 、 っ??? 、?。? （ ）
??????????
??????????? ?、????????????。? 、???????? 。「 」 ? ???っ ???? 。 「 」?、? ? 。??? ????????????? ???。 ???? 。??? ? 、 、?????? 。
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■特集投稿
?????（???????）??っ??????っ????? ? ? ?。 「 ??」? ? ??????っ???????? ??。???????????????、??? ? っ 、 っ??? っ??? 。 「 ? ょ 。 ?? ????? 。??? 」 。????? 。??、 ?? ???、 ? （ ?）??、 ? っ ???、 （ ??? ）?（?） ? ?? ???? 。（?）?? ? 。（?）??? ???? 。??? ??（?） ???「????」??っ??????????????。?
????? ? ? 、 っ????? 、??? ? 。?????? 、 っ????? 。 、
?????????????????????????????? 。 。??? 、 、 ???、????、????、 ??? っ??? 、 ????。 ???っ???。 、??? 。 ? ???? ???? 。 ﹈??? ↓ っ??? 。???、??? 。?????? ー 、 ー??。 、 、???、??↓ ???? 。 。??? っ 。??? 、??。 っ???。 、??ょ ……。 っ ????? ? 。 （ ）
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■特集投稿
??????????????（?）?????????、????????????????? 。
?? ?? ↓????。?? 。??? ? ???????? 、 ??、??? 、????。 、??? っ ???? ? っ 、 、 ???? 、 ???? 、??? ???? 、 、??? 。??? 、 。??? 、 。
??、??、．??????????????????????????? 、 、 ???っ?、??? ? ?? ???????、? 。 っ 。 ???? 。 、????? ? 。 ??。
「???、???????????」?????。?「?
?????、 、????? 、? ょ 」??? 。??? 、??。???? ? 。??? ???? 、っ??????????っ??????。??? 、???、???、???? ??? ? ?????? ? 。??? っ 。?????? 、??? 、??? ? 。??? 「 ゃ 」??、??「?ょ?????????」 。
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■特集投稿
????????????????????。???、??????? 、 ???? 、 ???????????、 ??? 。 、??? っ 、?? 。??? 、 っ 。??? ? 、 、???????? 。??? ょ 。??? 、 ??? 。??? 。?、? ? 、 、??? 、 っ???????????。??? 。?? 。?? 、 、??? 。??? 、 ? 、 、??????? ??? ????。??? 、 ?? 「???。 」 っ??? 、 っ 、? 「?、? ゃ ?」?
???????。???????????????。?っ????????????????????????????。????????????????、????、?????? 「 ??????????????」??????? っ 。??? 、?????? 、 ?、??? っ?? ッ 、 「??、 っ 。??? 」 っ??? 。??? ? 。??? 、 、 ャ??? 。
??? ?????? ???? ? ? ??「? 」??? 、 、 、っ???????、??????????????????? 、 ?。??????、 、???、 ? 、 。??、 。 （ ）
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特集投稿■
??????っ??????????????? ヶ? 。 っ?? ?????? っ??????????? 、 、?? っ???????????っ???? ?。?? ??っ? 、?? ? ?? ? っ 。?????????? ー ッ?ー? 。?? ? 、?、 ? 。?? ?? ー ッ ー???、? 、??? ??? 。ー?ッ ー ???? ??? 。???? 、?? 、?。 ? っ 。?? ー?。 ??? ?? 、???? ?。 、? ー ッ ー??、 ? 。
????????????????????????????????????????????。 （ ???????? 。???? ッ 、??????????????。） 、??? っ?。 ? ???。?? ??????? ? ?? ???っ??? 。 ?? ? っ?、 ? ? っ?? ???? ?? 。??、 ???。???? ? （ ）? ????????。?? ???? ? ??ょ??、?? ? っ 。?? ???? ? っ 。
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????????????????????、???っ? っ 、?????? ????????っ? ? 。????? ー????? っ ? ???。??? ? ??。???? ??? ??? 。 、 ー?ッ ー? 、?? ???? ? ? 。 、????? ? っ?。??????、 っ??っ?????????。??、 ?っ ?????? ? ???? ? ?。?? ? ????。 ? 、?? ????。 ? ー ッ ー?? ??? ? 。
???????????????????????、????????????????っ????↓?????????。????? ヶ ー ッ ー????? ? 、?????? 、? ー ッ?ー???????? っ 、?? っっ???? ?? 。???? 、??ー ?。?????? っ???? ょ 。 、 ー ッ ー?????ー 、?? 、 ??? ?。 っ?ョッ 。??、?? っ???。? ?? ゃ 、 ??ゃ 。?? ?? 、?? ? っ?? ? ?????? 、?? 。?? ? 、
????????。????????????????????????????????。????? ー?????????????????????? （ ）?? ??? ??? ? ??っ ?????。 ー ??????? 、 っ?。 ? ?。 、?? ?? 。??? ? 、?? ? 。?????、 ? 、?? ???????ー? っ ??? ? 。???????????、????←??? 、 ↓?????←????????。? ??? 。
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特集■
?????????
????（??）
??
七nっftしず’る
、?
?????????、??????ュー????????っ???ゃ??????? ?? 。? ?? ?、???、 ?っ??? 、 ー?ッ ? ???ヵ????ゃ 、 、 ? ??。? ー ッ 、??? ?、 ? ???? ?? ????? ? 。??? 、 ??っっ?。??? っ???? ゃ ? っ 。????????ッ ? 、??? 、??? 、 ッ ゃ ?、??? っ っ 。??? ?? 、? ?
????、?????????っ?。???っ????????、 ? ?、? ? 、??ゃ ? 、?? っ 。??? ? 、??、 ? ォ っ?、? 、 ??????? 、??? 。 ー 、?ッ???? 、??? ? 、??。?? 、??? ? ー っ 、??? ? ? っ??? っ?。 ?? ???
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■特集
「??、?「??（??）????ゃ?????????
???、?っ?????????っ?」?、???????? ? ? っ 。??? っ 、 ? ? ?っ?、? ?? ? ?????っ?。?????????っ っ ォ 、 っ??? ?。 、?????????、????????。????????? ゃ 、????、? ? ? ???? 、 「 、?????? ? 、??? 。 、 ? 、??? っ 、っ???????。???????っ ???? ー ? 、 ??????????。? 、 、 「 ゃ??? っ 」??? っ? 、??? 、 、??? 、 ー??? 、 ? 、??? 。??? 、??。 っ ??? 、
??????????????????????????????。????????????っ????、???? 、?? 。??? 、 ョ 、??? ? 。 、??? っ 。??? 、 、??? ? 。???? 、 ー っ??? 、っ?、???????。??? 、 っ????っ? 。 】???、???? 。??? 、 、??? ???? ?。??? 。??? 、???、 、 、??? 。?? 、 っ 、??? っ 。???、 っ??? っ?、? っ??? 、 っ
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特集■
?????。?? ??????、??「?っ??」「???」?????ー ? ? ? 、????????? 。? ??????、 ?? ????、 ? 、 、??? 、 ?????。??? 、 っ??? ? 。??????? 、 っ 、???、 ?? ?? ?? 、 っ??????? 。 、??、 。?、? ? ョ??? 、???? ??????? 、 〜 、????? ? ー ?、? ?????（? ー ） （?ー? ） ッ 。?????????? 「? ??ょっ?」? っ 。?????? ? 、??? ? ?。 ッ 、??? っ
?。?????、?????????、??????????? ?、 ???????。 （??? ? ?????、??? ）。???、 ???? っ 。??っ 、 っ??? 、 、??? 。 ゃ ??っ???、? 、??? 。 っ 、 ? ゃ??? ? 、??、 っ?。 ー??、 ー?。? ? 、??? ? っ 、??? ??っ 。??? っ??? ?? 。 、??? っ??? ー 、?、?っ ????? ? ???? っ 。??? ? 、?っ? 、 。
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■特集
????????っ???、??????????、???????????????、????????????? 、 ???? ? 。??? 、 「 」??? 。 ???? 「 」??? 、 「 、 」??? 、 、???、 ー??っ 、 。??? ??? 、??? 、??っ 。??? 、 。??? ? 、????? ???????? ??。 ゃ???っ 、 っ っ 、????? 。 、??? 「 」 ? っ????。? 「?? 」??? 。 、?????? 、 っ??? っ 。??? 、??? 、 。
????????????。???????????????」???????、??????????????、? っ 、??? っ?、 ? 、??? ? 、 ? 。?? 、 、??? 、??? 、??? ? 。 、??? 、??? 。??? 、??? 、??? 。??? 、?? 、 、 、?????。??っ 、?っ? ? 、??????? 、 ?????? （??? ）??、 ? 。?????? ? 、??? ? 、??、
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物を捨てない法
???????? （?? ??????、??????、?????、 ???????????? 。 】??? 、
「????????????。?????????っ? 、? 、??????? っ?? ?、?????
???」 ? ? っ?? ??っ ? 。 ??? ?? っ ? ょ 。?? ?ョッ ??、 ?????? 、?? ?? っ?? 、?????、 ??? ?? 、?? ? 。?? ??? ?、 っ?????、??、?っ?????????。
????? 、????? 。 ????、 ???、 ???。?? ?? 、
?????????????????????。?? ????????。????ッ?、???? ? ? ?ッ??? 。?? ッ ー ッ??? ? 、 。?? 、??、?? ー?? ? 、 ????????????? っ 。??????? ? 、??? 。 ッ?????????? 、っ?????。??????? ょ 。?? ? ゃ??、??? 、 ??。?? ?? ???、 ? 。?? ??、 ???? 、?、 。??っ ? っ 、????? 、 ??? 、?? 。
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．???????、???????????
?、?????????????。?? ? 、 っ 、 ???。?? ? 、?? ょ??。??? ???? ? （?? ? 、? ???? ?、 ???? 。 、 ??? ? ? 。 ー ー??、 ?? ?ー?? ????? ?????? ? ??? 、????? ? っ 、?? っ っ ???? ? 、?? ? ?? 、「?????????」??。?「?っ????」 、 ー??ー?ー?、 ー ? ?????? ?。 ー ー ー?? 、? ? 。?? ? ???、 ? っ 。?? ?ー
?、?????????、????っ????? 。?? ?? ?、 ???、 。???ー ー ー???????っ ???。 、?? ?。???? ? 〜 、ャ?? ィ????????????、????????? っ?、????? ?? ???、? 。 っ????? 、??????? ???、?? ????、 ??? 、 っ?? 。?? 、??? 「 」?? ? 、 、?っ ???「 ? 」「 」「 」?? ??、「 」?、 ?。???? 、 ?ー ー?? 、 、 っ??っ ? ? ょ
?。???????????????ッ?。?っ??????????? 、 ??? ? 、 ?????。?? ? ?、 、 、?? ? ッ 、 。?? ? 、 。?? っ? 、 、?? ょっ??????。????ー???????ッ??? 、 ? 、?? 、 ???、 ? っ 。???ー ?? っ??、 、??っ ? 、????、 ? っ?っ 。「?????????っ??????、??
??? ?っ 」?? ???? ?? 。???????????? 。 ??? ? 、 ー?? ?? っ???、??? ?? ?。?? ?? 、 、
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??、?っ?。???????????????????????????っ????ー?? 、 、???っ 。
?? ?? 。 ??? ? 、?? ? 。 ャ??????????、?? ??? ?? っ????、?? 。?? ?? 、??、 、??? ? 。?????????? 、 ????? ??? 、 ー? ャ ャ??????? 、っ?、「????????????」??っ??。
?????ー っ 、??ー????? ? 、?? ? ? 。（? ー?? ）?? ? 、????っ 、?? ??? っ ? 、
「???????????」
?????????、???????????? 。????? ? （?? ? ??? 、 ?????????? ??? ? 。 「 」?? ? ?、 ッ 、???、? 、 ー???ー ?? ????? ????。?????? ょ 。????? ー ? っ 、?? 「 ィー? ?ー」??? ? 、?? 。?? ?? 、?? ? ? 。「??????????????????。
???っ 。?? 。 。??ィ?ョ?。???????? ー? 。?? ? ?ャ ゅ 、?? 」?? ? 。??? ?? ?? ?
??????、??????????????? ? 。?? ?????? ???、???????? ? ?、 、?? ? 、 っ ? 。???ー? 、? ? ??? ? ?? 、?? ???。?? 、?? ?ャ 、???????? 、 。?? 、 っ 、??。??、?? ? ??ー??? 、 っ?? 。??????? ? 、 ー??? 、 ?っ?????、????ー??????????。?? ??? ? 。????? ? （??ィー ー、 、?? ?? 、 っ
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???????。???? ???、?????????? ャッ ?。 ィー? ?ー 、??????? 、「?? ?」 、?。 ? ??????? ? 。????? 、 ??? 、 ?、?? ー??、?ッ ァ?? ??、 ? ???????????? 。?、 ? 。?? ???? ? ッ ー?、 ? ??? ?? 。 ???? ? ッ?。 ー?? ? 。?? ?? 、??? 、?? 、 ょっ 。?? ? ?? ? 。??? っ??
????????、??????っ?????? ? ?ょ 。?? ????っ???ー ー ー 、?? ? っ 、?? 、?? 、「 ? ????」?? ? ッ 。?ャ???? ? 、
??
????????、??????。?? ?????。 ?????? ? 、 ? ??? ? 、 っ ?????? 、? ょ 。?? ?? 、 ???? 、 、?? 、 ?
??、?????……???????、???? っ ?? ょ?。?? ?????????????。?????? ? 、?? 、 。?? ? 、 っ っ?? 、? 。??ー っ 、 、?? ? 、?? ? ?? ?? ??? ?? ? 、?? 、? ? 、?? ?? 、?? ? 。????????? ?? 。??? 、 、?? 、 、?? 、??? ?ょ 。????っ????????? 。 、?? ?? ????? 、 ? っ?、 っ?? ?? ? ?。? （ ）?ィー? ?? ? ? ? ?????? ? ???????ー ? 。 ?（??） ．．??? ?? ?? ?? ?? ）? ? ?
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手探りの自立⑤
保母の通信教育
講座を終了したものの
高橋裕見子坂戸市
??????????????
???????っ??、??????????? 、 ??? ?????????? ??????、 ? 、??????? 。?? ? 「 」 、「 」??? ??? 、?? ? ?っ??????っ?。???????、???〜????、 ?（ ? ）????? 、 ??、??????、?? ? ? っ?? 「 ?」?? ?。????????????????「 ?? 」 「 」???。????? 、?
??????????????????っ?、
「????」??????????????
?????っ 。?? ?? 、 ???、 、 ???????、?????、?? 、 ? 、 ??? ? 、 、?? 、? ? 、??、 ?? 、（?）、 ?? 、?? ? （ ? ） 、??? ? 。?? ? ?????????????????。???? ????。? （ ）?? 、? ?（??? ? 。?? っ ょ 。?? ??? ??? ?? 、 ???? っ 。??ヵ 、 ヵ????? っ 。?? 、 ?? 。（ ?????? 、
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??）?????っ??????????、????? ? 、 ?????? ??。??????????????? ?、?? ? ? ?? ??っ? 、?? ?? 、 、?? ???っ ? ? 。??????
??????? 、?? ??????? 、??? ? っ?（? ? ）。???、 、?? 、????? ? 、? （?? ）、（????????????）、??? ?、
?????（ ??）???。?（ ? 、 、 ）、
（???????????????????
????、 ー??ー? ?、 ）、
（???????）???????????、
????????????。????????? 、 ???? ???????????????????????。???? ? ?。???、??????? ?? 。????? 、 、????? っ?? 。?????????????????? ?? （??） 、???????、?? ??? ヵ 。
???????っ 。 っ ? 、 ー??ー ??? ? 、??????? ょっ 、?? ? ??、????? 。
?????????????、????????。????、???????っ?、???? ? 、?ー ー ??? ?????????。 ??????、?? ? 。??、 ?（ ）?? ?? ???? ? 、??ー ー 、?? ? っ 、????? ? っ
（???????????????。???
??、?? ） 、?? ? 。 ???、 ?? 、?? っ 、????? っ ?、?????? ???? ? っ??。 、 ???、 ??。 ?????? 、 っ??? っ????? ? （??? ） 、??
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?ー??。???????????、????????、????????????????????ー????。????????????? 、 、 ー?ー????、?? ? 。
???????
?????????? ?? ? 、????、????、???? 。 ???? っ っ?? ??。 、 、?? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? 、 、 、?? 。 、?? ? ? 。 、「??? 、 」?、 「?? ?」???????っ???? ???? ? 。 ??????、っ???? ? ? ?
っ?。??????????、??????????? 、「 ゃ、 ?????????? 。 、???ゃ ? 」 「???? 。?? ??? 」?? ? 。???? っ 。???????、???????? ?、??????っ?。???????、 、 ??? 、?????? っ 。 ? ???? 、?? ??? ?? ??、（??、 ????????? ）?? ?? っ???。?? ?? 、 ??ヵ??????? ??? ? 。?? ? 、 、 ???? 。 、
?????????????（「??????」） （ ） 。???、??????????????、????? ? ??? 。 っ 、????? 、?? っ 、?? ? 。????? 、?? 。?? 、 、?? ? 。?? ? 、?? ? 。 、?? ??、 「?? ??」 、????? ? 。?? 、?? ?、 ? 。?? ?? 、 「?? ?? 。 ゃ?? ? 」 「 、 っ????????????????っ????っ っ ょ 」 、 っ ???? っ 。
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???????????????（???????????????）?????????? っ っ 、?? 、?? ? 。 っ ょ?????????? っ 、????? っ ? っ?? 。????っ??????????? ???? っ? 、
?? （ ? 「? 」
??????? ） ???っ ???????? 、 、 ?
?? 。???? ???、???? 、????? ????）、 ? ? ??? ?） 、 。?? ? ー 。??、? （ っ?? ? ?ー ） （???）?、 （?? ? ???? ） ?
?????。??????????っ?????????、???????????????? 、 ??????（ ??? ）、 ? 、?? ?? 、???? 、 、???? ? 。?? ??? ?? ?????ー ??? ? 。 、??????（? 、?? ? ）、 、?? ??????? ? ??。?ー? 、??、 、??ー?? 、?っ ? 、?? ?? ??? ?ょ ?? っ ?。????、???、?? ? ? っ??。 ? 、
ー????????????????????、?????????（?????????、?? 、?? ? 。????????、?????????????
?????）? ??。?? ???? っ? ?? ???、??? ? 。
?「??????」? ー 、??????。? ??? 、 ????????? 、 ???、?? 。 ? ????ー?????????、????????? ??? 。．?? ??、 ???? 、???? ? 。 ? っ????? 。 ??? 。?? ? 。?
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???、?????っ??っ??????、?????????? ??っ???? 、 ョッ?? ?。?? ?? ? ???? 、?? 。?? ? 、?? ?? 、?? ???? ? 。?? ?? っー? 、『 ? っ 』
（??↓????????????
?????? 、 ???????????、ー? っ っ??。 ?? 、?? ??、 、???? ???
?。??????????。???????、 ????????、? ????、 っ ……。?? ?? 、?????e78
?
??
主婦の動く日
　　　　一何かが起こ
????????っ??????、?????????????? ? 、?? 。?? ? ?っ 、??????、
???????っ???????? 。 ??? 。?? ?? 、 ???? 、?? ??、???ッ ョー 。 ッ ー??????。??????????????????????? 。??「 ? 」??「 ? っ 」??「?っ ゃ?? 」
痴 ??「??????」??「????? ?????? ?ゃ 」?????ー ィー ??????、 。?? ?? ??? 、? 、?? ? ? 、?? 。?? ?? 、???? ? ??? ? っ??、 ? ?????? 、?? 、???っ??? 、????? っ??ー 、?? 。?（ ）??ー ??? ー?
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?「????」????????? ???。??? ??? ??? 。?「 ???? 」?っ?。??????????????? ? ?っ???。?????、???????、? ??? ??? ? 。?「 」 、???? ???? 、 ー???。 ??? 、 ????。「 ?」????????。?????。「 ??? ? 」????、?? ??。?? 、? ?
ー???????っ?、??????? ? ??? 、??????? っ 。?? 、? ??? ?っ 、???、??ャ??ャ?ゃ??? ? ー ??? 。???、??????? ? っ?ー ??? ? ?
??????????、???? 、 、???? ゃ っ?? 。 、?? ? 、 っ?、 ?? っ 。?? ?、 ????っ 。?? ? ? ? 。?? ?、ョー???????????????、? 。?? ?、 、?? ?? ?、?? っ 、????? ????? 、?っ???? ?、?? 。???、???? ? 、 っっ???????、???????????
??????????、????、???????????? っ 、「?? ??ョー 」?っ ? っ?? 、「 ??? 」?? ??? 、 。?? ???、 ??? ?? 。?? ?? 「?」 ???。?? 、??? ???。????? ?、?っ 。????? 、???? ??。??、?????????? ?????????? 、 ??? ?? 。（
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??????っ???????????。???、????????? っ ?、 ? 。??? っ?????????????? っ?。? ???? ? っ ???? ???、?? 。??? ? っ 。
「????????、????????。?????????。
??? 、 」 。???????? ? 。
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????????????、??????????。???????????っ???っ??????????????????? 。? ? っ 、??? っ 、 ? 。??? 。??? 、??????「 」 、「 」??? 、 、??っ っ 。??? 、 っ 。
「???????……」????????っ???、????
????? っ 。???? 、??、 、??っ 。
??
?????? 「 ? 」 。????っ? ? っ 。??? 、 ??? っ 。??? ??。? ?
???。????、???????????????????
???????っ???。
??? ? ???、??っ?????「? 」??っ????????? 。 ?、 、 っ ??????????????? っ?? 。??? っ 「 っ 」っ??????????。???????????、????
???? ????? 、?? 、 ? 。????? っ 「 、??っ ???? ? 、???? 」 。?? 、? ，?? 、??? 。 っ っ??っ 「 」。 「 、??っ????? 、 っ っ?? っ?。?????、 ??っ ? 。 っ??? っ 。???????????????????っ?。
??? ??? ?っ 。? ?????????、?? 、 、? ????? ? ? ?。
???
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????っ???、??????????、???????????、「 ? 」? ???????? っ?、? ????っ?? 。??? っ 、 ?っ?。??? ? 、??? っ 、???、?? ? 、?? ?っ?????、??????? ??っ?。?（ 、?? ）??? ? ? 、 ? ? ???っ?。??????????????????、????????? 、?? っ 。? ???? ? 、 。???、 っ 。 ????、 （ ? っ ）?、 。（???????????????????????）???
??? ? っ 、????? ?? っ 。??? ?っ っ 。??? 、 ? っ 、????? っ 。??? 、
????????????????????。???? っ 。
「??????????っ????っ?????????。?
??? ???????? ?。?????、 っ ??????」??? っ 、??? 、 っ 。? ? ?? ? っ ??? っ 。
???
????、??? 。?? ?「??っ 」 。「 ょ 」? ?? ? 「 ? ?? ???????? っ ? ?」 。
「???????????」????、?「??っ????っ?
??? 。 ??????? ? 」??? っ 、 、??っ 、 。??? 、 、 、 ? 、????? 「 ?? ? ???」 。?（? 「??? 、 、
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??????????????っ?。????? 、 ? ??、?????????、? ????っ?、????????????? っ?? 。）
???
???? ????? ? っ 、 、??? ??? 、 ??。
「??????????????????????、????
??? ? 。???? ?? っ 、 ??? ?」??? 、 っ 、??? 、 っ 、「?????????????」?、??????????っ???っ ?? ?「
?」???? っ 、 ???? 。??? ? ヶ 、 っ 、??? 、??っ?????????????? っ?。????????????????????? 、
??????? ? 、 、?? 。 「 。??? 、? 」
?????????、???????????????っ?。?????「?? ? ???」 。??? ? ?? ? 、??? っ 。??? っ ???????? 「 」 、?? 。? ?? ? っ 。 「 っ?っ 、 っ っ 」 。??? 、??、 ?? ? ……。??? っ っ 。??? ? 、??? 。??? 。??? っ っっ???????????、???????????、?????? ? 。
???
??????っ???、???????? 、??、 、 ???? 、
一47一
??????っ?。????? ? ???、????????????????????????????????っ?。??? 「 ?ょ 」 っ 、「???????????????????????」??っ
??? ? 。 （ ? 、????????? っ 。）??? 、? っ? ? ?? ?、 、 っ?? 。??? 、 、??? っ??? 、 、??? 、 ? ?? ?? 。??? 、???、 っ 、 、??、?? ????? ???????????、 ? 。??? 、 、 。
????????????????????????????????
??
???????、????（??）???????っ????、????? っ? 、??? ???、???? ??? 、 ? ?????、??? ???、 ? っ??? 、 、 ー ー 、??? ー ????? 、 ?? 、???。?? ? 、 っ っ?っ 、 、 ???? 、 っ 。??? ?? 、 、 っ??? 、 ? 、??? 、 、 っ 。??? 、?っ?、 っ 。? ?? ? 、 、?????? っ 。??っ ? 、??? 、 、??? ? 、 。 っ???、 。 、
一48一
???
》『欝欝蔦鱒蔭・騨。
八菅神社の参道　　四季折々に訪れる人多し
???????、???????????????、??????? っ ?っ 、 っ 。??? ? 、 、 ???? 、 。?? 、 、 ?????????? っ 、 。?????????、????????????????
?????っ 。?? ?? 。??? ? 、 ?????、 ???? ? 、 ? ?????? 。??。
???????????????????、???????????、???????????????????、????っ?、????????????????????「???????? ?????? ? 」 。?? 、???、 っ 、?????????????????????、??????
??、 。?? ?? ? っ 、??? ? 、 っ 、??? 。 、??? 、 ? ? 。??? っ 、??? 、 、???、 、 、???、 、 、?? ? 、?? 、 、??? 、?? 。??? っ 、??、 。??? 、 、 、?? ? ? 、 ??? 。 （??
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???????
???????
???????、??????????????? 、 っ? 、?? ???。??? ??????????? ?? 、? ? 、?? ? 。 、?? 、??? ? 。?? ??? ?、 「 、 」?? ?っ 。 っ?? 。 ゃ?。?? ?? ??? 、 っ ? 、?? ????ィー?? ??、 っ? ??っ?? ?。 ?? ??。? ????、???、?? ????? 、???。?? ??、 ? ? 、 っ?? ???っ?? 。?? 、 ?
?ゃ??????っ?????????????? ? 。 ? っ?? ? ?????、 ?????????? ?。 、??、 、? 、?っ ?? ? っ 。
?????
???????
????、???? ???。 「 ? ? ? 」 。?? ?????、????、 ??? ? 、 、?? 。 「 ? ?????、 ?????? っ 、??っ 、 ? 、『 』?? ?? 。?? 、↓ ↓ ??? ? ……。?? ??? ? ょ??……」 。 ? 、?? っ? 、?? ? 、 ??っ
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??????ょ?。?????。
??????
????????
???????。? ?????
??????????????????。
???、???????ッ っ? ???、 「 」?? 。?? 、????? 、????? ???、??????????????っ 、? ?。?? 、?? 、 ??? ? 。 ヶ????? 、? 、 、??「 、 っ?? ?? 」 、??? ?。 ??、?? ? 、 ? ???? ?っ??????。????? 、?? 、??????? ?。 、 ????
????????????っ?????。?? ?????、??「?? 」 ???? 。
???????
???????
?????（??? ヶ ） ?、?? ????????? ??? 。?? ? ? ??? ?? っ 。?? ? 、?? ? 、?? っ?? ?? ?? ??????? ??。 ? ?? ????? ?? ?。 ?? ?? ??????????。
???????
???????
???、????? ???? ???。?? ?? ? ? 。?? ??? ? 。
????????、??、??、???????? 。 ? ??? ??? ? 、? ??? ???????、 ???っ? 。?? ??? ??? ???? ???。
??????
??????
????????? ??、???? っ??????? ?。?????????????????? ???????? 。 、?? 、? ? ??? 。?? ????っ ??? 、 、 ????っ ???、 ??? っ????? 、?? 。??????? 、? ???
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?????。????????????????? っ ?。 っ 。
????????
????????
????????? ???。??????????。??????、?????????????????????、??? っ 。 っ ??? …?「 ????」 ?。?? （? ）? ? （?? ? 、 っ っ?? ? ） 。?】 ? ?っ??。 ?? っ?? っ ?。
?????????
???????
????????ー? ??? 、 ? っ 。 ???????ッ っ? ?っ ゃ 。?? ???、?? ??????? 。 ?
?っ?????????????、?????。?? ? ????????????? 。? ???? ? 。 ??? ? っ?? ?。?? ?っ っ?? ? 、?? 。??? ?? ?? 。
????
???????
???????、?????????????、???? ? ???????????っ?、??、 ??? 、?? ? 。 ??? ?、 、?? ? ??? ? 、 、?? ? 、 ????、 ? 、?、 ? 、 、?? ? 。?? ?? ? 、
??????????、??????、????、 っ ? ??。????????????? ッ??? ??? っ 、?、 ? ?。?? ??? 、 。?????????????? ???? ??? ??? （ ）?? ???????????
????????
????????
??????（????? ???っ????） 、 ? 。??? ?????? ??? ????っ ? 。 ??? っ? 。 （???）。?? ? っ
一52一
??????、?????????????っ?? 。??????っ??? 、?? ? 。 （?? ??、?? ? 。 ??? ） ??? ? 。?? 、? ? っ 、 、 、?? ? 、?? ?? 。?? 、?? ? ??、?? 、 っ ??? 。
???????
???????
???、????? （????）???????????っ?、???????????。??? っ ???、?? 、 ??? ?? 、 、?? ? 、?????????。 ??? 。 っ 、?? ??? 。?? ???（
????。??????????、?ょっ?ゅ?? っ ? 。 、 ? ???? ???? ???、?????? ?????? ） ? ??? 。??（ ? ょっ ゅ ） っ? ?? ? ?? ? 、
へ
?? ???? ?? ー っ っ 、?? ? 、 っ?? ? ……。 ゃ?? ??? ? 、 、?? ? 。
?っ???????
???????
????????? 。??? 。 ??? ?、???????? ? 、 、 ??? ?? ???。??????? 、 、?? 、 ??? ???、?? ?? 。
?ョ???
????????
???、????????????ィ???????????????。???、?????? 、 ? ??? ー??? 。?? ?? ィ???? 、?? ? 、?? ?? っ ??。?ォ ? っ ィ?? ??ょ?。?? ィ ???? ? 、??
????????????????????????????????ょ 。?? ョ （ョッ?、????ィ?） ?????っ?、?っ??? ? ? ?? ????ょ??。 ? ??? ? ?? ???。 ? ???? ? ?? ?????? ? 、?? ィ?? っ 。?? ? ?? ? ? 。 ??? ??? ? 。 ョ
一53一
????っ??????。
（????????、??ー?ー???っ??
???????? 。 ー?ー?????????? ? 。 ?ー???????? 、 。）??
???????
????っ ??? ??。?? ???? ???? ? 。 「 」?? ?? ? っ?? 、 ? 、「 」?? ?? っ 「 」?? ー ? 。???? ? ???? 、 、
?????????????。???????
?????? ?っ?? 、??? ?? ???、 ??、↓ っ?? ??。 ??っ???????、???????????????? ? 。
???????????? ??っ ??、「?? ??」??????????。?????????? 。?? ??? ?? ?ー ュ「?????? ??」 ?? ???。??? ?????? 、?? ? っ?。 ? ? 、?? ?? 。 。????「?????」。?? ????。? 「?」。 ? 、 、 、 、????? ー??? 、 っ っ?? ? ? ???。?????ー????、「??? 」 。????????「 」 ? ??? 。? ???? ? 。? 。
?????????????っ??????????????。?? ?????????????、?? ?????。?? 。 ?? 。??????????? 、?? ??? 、 。???、? ー?っ 。?? ?? 、? ?????????? ???「 」????????。?????????? 「?? ?? ? 。???? 、?? 、 っ?? ? ??? っ?? 、 ?? 。?? ? ? 。????????? ?? 。???? 、? （ ）
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＊“ろくさん”はしゃべくる
1指導者なんか
　　　　　870円いらんわい
2離郷期
3灘属下鯛
一編・著ろくさん
躰???????
〒654神戸市須磨区潮見台町
振替　神戸47881電話（078）出版
＊SFスタイルの現代批評
白色の未来
　　芹恒一著850円
??????????????????????｝…?????????????????????、??????????????????????????????????????????????????????「?…??????????????????????????????????
??????????
??????????????????????「????」???????????????????????、???????ー????????????????、?????????????。?????????????????????、???????????????????????????????????????
?????ッ???????????????????????????????（?????????????????????????????????????????????
歩き出した女たち＿
深尾凱子著　アメリカ・レポート
　　　今，アメUカの女性運動は完全に社会の本流となっている。その中
　　　で女性たちはどのように発言し，どのように行動しているのか。著
　　　者はアメリカでの見聞を軸に，これまで散発的にしか報道されなか
　　　つた女性運動の真の姿をあらゆる角度から描いている。本書によっ
　　　ではじめてアメリカ女性の現実の姿が明らかになったのである。
女性文化の創造へ；。、，，，、，，、1、2。。、M
渥美育子著 ’　「家事だけが女の仕事じゃない。」　女も社会に参
　回し，発言し，女性独自の価値観の世界を創り出
　すことが必要である。
ELEC出版部東京・神田・神保町3－8　電話265－8911
????????????????????????、??? ?? っ? ?? ????、??? ?、 、 ? ???? ?、 ?? ?? ?? ?。????????????????
???????????????????
??????????（??????????????????????????????????）
????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????
